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RESUMEN 
 
Se demuestra las ventajas teóricas y prácticas que ofrece la implementación del sistema de acceso electrónico 
abierto en el proceso editorial de la revista multidisciplinaria SABER del Consejo de Investigación de la 
Universidad de Oriente, Venezuela. Los datos editoriales, generados entre los años 2012 y 2016, gracias al uso 
del Open Journals Systems (OJS) expresan su impacto en el cambio de métodos y estructuras de trabajo en su 
paso del formato físico al digital como una solución del esfuerzo académico editorial. 
 
PALABRAS CLAVE: Gestión editorial, OJS, acceso abierto.  
 
ABSTRACT 
 
This report shows the theoretical and practical advantages offered by the implementation of the open-access 
electronic system in the editorial process of the multidisciplinary journal SABER of the Research Council of the 
Universidad de Oriente, Venezuela. Publishing data, generated between 2012 and 2016, by means of the Open 
Journals Systems (OJS), expressed its impact in the change of methods and working structures during the passage 
from physical to digital format as a solution to the publishing academic effort. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La revista científica multidisciplinaria SABER 
de la Universidad de Oriente, nace en el año 1987 
con la idea de publicar trabajos originales en todas 
las áreas del conocimiento científico, incluidos 
dentro de este carácter artículos, ensayos, 
revisiones y resúmenes, entre otros, elaborados 
por los miembros del personal docente y de 
investigación de la UDO y por científicos e 
investigadores del país (Betancourt 1987, Ojeda 
Crespo y Pérez 2013). La idea surge en ese 
momento con base en el apoyo de la 
infraestructura de la recién establecida imprenta 
universitaria, y con el establecimiento de unas 
normas básicas para la remisión de un trabajo con 
consideración de publicación. Con base en la 
tecnología disponible para el momento, las 
instrucciones para los autores de la época citaban 
el estilo de mecanografía, tipo de papel, listado de 
las referencias ordenadas alfabéticamente o por 
orden de aparición en el texto, las fotografías, 
gráficos, cuadros, tablas y cualquier otro recurso 
complementario con identificación en el reverso a 
lápiz con su correspondiente número y utilizando 
como guía el título del trabajo y el nombre del 
autor. Los trabajos consignados iniciaban su 
proceso editorial con una revisión preliminar en 
las subcomisiones de investigación de cada núcleo 
(Anzoátegui, Bolívar, Monagas, Nueva Esparta y 
Sucre) de la UDO, quienes luego remitían los 
manuscritos a la Comisión Editorial, ubicada en el 
Rectorado de la Universidad de Oriente, en 
Cumaná, para su correspondiente revisión 
definitiva y aceptación (Saber 1987, Ojeda Crespo 
y Pérez 2013). 
 
Para el año 1992, apegados a la expresión de 
la autoridad fundadora de la revista el Dr. 
Oswaldo Betancourt, Vicerrector Académico, 
dejó manifiesto que la revista SABER estaría 
sujeta a evaluación continua, desde su título hasta 
su contenido. Adicionalmente, se anunció la 
inclusión del propósito de arbitraje, para lo cual se 
empezaba a contar con un fichero de 
investigadores, nacionales e internacionales, 
especialistas en cada una de las áreas de interés. 
Además, la organización general de la publicación 
empezaba a contar con tres tipos de índices: 
trabajos, autores y de materias (Saber 1992, Ojeda 
Crespo y Pérez 2013). Hasta el año 1998 la 
separación de números por materias no aplicaba 
en los volúmenes de la revista. Pero en este año 
empieza a generarse una tabla de contenidos que 
incluía las cuatro grandes áreas, dentro de una 
misma edición: Agrobiología, Biomedicina, 
Ciencias Básicas y Tecnología y Ciencias 
Sociales y Humanidades. La novedad tecnológica 
para ese momento radica en que la revista estrena 
el correo electrónico, a la par del recién 
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establecido nodo de la red del proyecto Reaccium 
en la universidad (Saber 1998, Ojeda Crespo y 
Pérez 2013). 
 
En 2004, como parte de un proyecto nacional, 
se empieza a reconocer la indización de SABER en 
la base de datos REVENCIT-FUNDACITE-
Mérida con el código RVS003. De este modo es 
incluida en el Registro de Publicaciones 
Científicas y Tecnológicas Venezolanas del 
Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (FONACIT) y en Sistema Regional de 
Información en Línea para Revistas Científicas de 
América Latina, el Caribe, España y Portugal 
(LATINDEX). Con la formalización de la 
indización, los nuevos equipos editoriales tienen 
la necesidad de empezar a cumplir el estándar de 
criterios que garantiza su permanencia en el 
tiempo (Saber 2004, Ojeda Crespo y Pérez 2013). 
 
En el año 2010, cuando se combina la 
influencia de los factores económicos adversos y 
la necesidad de no perder el histórico esfuerzo 
editorial de 23 años, el Comité Editorial de 
SABER realiza la primera consulta al directorio 
del Consejo de Investigación (como órgano 
garante de las políticas de difusión científica) de 
la Universidad de Oriente sobre la propuesta de 
aprobación de un proyecto para que la revista 
multidisciplinaria SABER, pudiera dar los 
primeros pasos hacia la migración del formato 
impreso al digital. El directorio del Consejo de 
Investigación, con base en los elementos técnicos 
disponibles y con la información teórica sobre las 
potencialidades del sistema de administración y 
publicación de revistas y documentos periódicos 
seriados en Internet [Open Journals Systems 
(OJS)], aprobó que la revista SABER utilizara el 
sistema OJS y migrara al formato digital. 
Asimismo el directorio propició la idea que el 
sistema fuera utilizado por el resto de las revistas 
científicas de la UDO, convocando al resto de los 
equipos editoriales a sumarse a la iniciativa. Para 
ese momento se aprueba la nueva plantilla de 
equipo editorial con la incorporación de la figura 
del editor adjunto, como coadyuvante del editor 
jefe, responsable de las decisiones a tomar en la 
revista, considerando que el editor jefe se 
encontraría por primera vez en otro núcleo 
universitario distinto al de la sede principal de la 
revista. 
 
En cuanto al OJS, es un sistema de código 
abierto, diseñado para reducir el tiempo y energías 
dedicadas al manejo exhaustivo de las tareas que 
involucra la edición de una publicación seriada. 
OJS es una solución de software libre desarrollado 
por el Public Knowledge Project (PKP) de 
Canadá, dedicado al aprovechamiento y 
desarrollo de las nuevas tecnologías para el uso en 
investigación académica y siguiendo la premisa 
de la Iniciativa de Acceso Libre de Budapest del 
año 2002 que cita: “Los académicos necesitan los 
medios para lanzar una nueva generación de 
revistas comprometidas con el acceso abierto y 
para ayudar a las revistas existentes que decidan 
hacer la transición” (Budapest 2002). 
 
En el momento en el cual el Consejo de 
Investigación de la UDO, decide optar por el OJS 
como solución para darle continuidad a la 
publicación a la revista científica SABER, este 
sistema de administración editorial electrónica 
contaba con el registro de 5.693 revistas que lo 
utilizaban como herramienta de gestión editorial 
en los cinco continentes del mundo. Cifra que para 
el año 2015 alcanzó el registro de 10.551 revistas; 
lo que significa que hay igual número de equipos 
editoriales utilizando este instrumento con el 
mismo objetivo aprovechando las potencialidades 
del software. En las figuras 1 y 2 se presentan en 
detalle la distribución geográfica de origen de las 
revistas que para el 2010 y 2015 usaban OJS. El 
criterio de conteo para PKP de estas revistas, para 
un año determinado, es si tienen al menos 10 
artículos publicados para el año en cuestión (PKP 
2016). 
 
Que hace atractivo el sistema  
  
De acuerdo a la descripción del sistema, 
expuesta en el portal web del PKP, el atractivo del 
sistema es básicamente la relación 
costo/beneficios en cuanto a la sustentabilidad, 
tomando en cuenta que la mayoría de las revistas 
académicas o científicas emplean alguna 
combinación de estos modelos económicos para 
lograr ser sustentables: a) suscriptores, b) 
voluntariado, c) patrocinadores, d) publicidad o e) 
cobro por página (PKP 2016) 
 
En el caso de la revista SABER, la UDO a 
través del auspicio del Consejo de Investigación 
actúa como patrocinador de la elaboración de la 
misma, proporcionando el espacio físico, personal 
auxiliar de apoyo de las tareas rutinarias, equipos 
y materiales propios de oficina, que completan o 
apoyan de alguna manera al resto del equipo 
editorial conformado en su mayoría por docentes 
de amplia trayectoria y experiencia en materia de 
investigación científica, y que por la naturaleza de 
distribución geográfica de la UDO se encuentra 
cubriendo los cinco estados orientales, cada quien 
desde sus laboratorios y oficinas.  
 
El método del formato físico o tradicional 
implica un enorme esfuerzo editorial que incluye, 
entre otros,  imprimir o fotocopiar al menos tres 
ejemplares originales del artículo (manuscrito) 
recibido para ser enviado (con correspondencia de 
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solicitud) a cada uno de los árbitros; luego 
recolectar las opiniones de los mismos para tomar 
la decisión editorial, originar a partir de allí la 
maqueta o boceto de cómo va a quedar el artículo 
y revisar tantas veces sea necesario con el autor de 
correspondencia, atendiendo la necesidad de 
preparar comunicaciones con la cortesía 
correspondiente para que tengan a bien opinar, 
corregir, verificar información, entre otras tareas. 
Asimismo conviene contar con la disponibilidad 
operativa de otras dependencias universitarias 
como la imprenta para el arte final y 
correspondencia para la distribución de 
ejemplares entre las bibliotecas. Incluso si este 
procedimiento de tránsito de correspondencia se 
hace con el uso del correo electrónico, se requiere 
un sistema de control adicional para contabilizar 
el movimiento que lleva un artículo en 
construcción que pueda tomar en cuenta otras 
variables de seguimiento. 
 
 
Figura 1. Distribución geográfica del origen de las revistas que para el año 2010 usaban OJS 
Fuente: Herramienta interactiva de PKP https://pkp.sfu.ca/ojs/ojs-usage/ojs-map (PKP 2016). 
 
 
Figura 2. Distribución geográfica del origen de las revistas que para el año 2015 usaban OJS  
Fuente: Herramienta interactiva de PKP https://pkp.sfu.ca/ojs/ojs-usage/ojs-map (PKP 2016) 
 
 
En contraposición al formato tradicional, el 
digital se puede manejar y publicar en línea con 
software de código abierto. Ofrece la ventaja (en 
tiempo real) de ahorrar los pasos y los costos de 
fotocopiado e impresión, envió postal, 
preparación de comunicaciones formales, y 
además dispone de la versatilidad de poder 
interactuar y modificar el contenido de los 
artículos para adecuarlo a las observaciones 
realizadas por los árbitros, con un constante 
intercambio de archivos digitales, sin que la 
impresión y la inversión en papel se realice. 
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Igualmente mantiene en línea una base de datos 
con los posibles árbitros y la puntuación que 
acumulan por rendimiento y efectividad en la 
evaluación de trabajos previos. En la gestión 
operativa del sistema todos estos pasos están 
contemplados y deja incluso respaldo digital de la 
información para efectos de comparación si fuera 
el caso. Lo anterior confluye en un modelo 
económico y ecológicamente verde, comparado 
con la inversión operativa para el cumplimiento de 
todas las tareas que requiere del formato físico, 
que además se traduce en una disminución del 
esfuerzo editorial.  
 
En cuanto a la calidad, el sistema ofrece los 
siguientes aspectos: a) mejora la administración y 
el mantenimiento de registros, a la vez que se 
reduce el tiempo de procesamiento, b) permite que 
editores, revisores y autores trabajen juntos (en 
tiempo real) desde cualquier lugar geográfico y c) 
hace posible que los editores pasen más tiempo 
ayudando a los autores al reducir el tiempo 
dedicado a la dirección de la revista (PKP 2016). 
 
Con respecto a la atención en línea al público 
usuario, el sistema ofrece: a) aumento del número 
de lectores y envíos a la revista, con citaciones que 
aumentan entre 25-250% según el área y la 
revista, b) aumento en el número de citas que 
mejora la reputación y por tanto la posibilidad de 
calificar para un índice comercial (por ejemplo, 
ISI), c) aumento de la contribución pública, 
profesional, y educacional, d) maximiza el 
escrutinio crítico y la apreciación del trabajo, y 
ayuda a establecer la propiedad intelectual y e) 
acceso libre 24 horas, 365 días del año para 
consulta del material (PKP 2016). 
 
Revista SABER y el sistema OJS 
 
El uso del sistema OJS ha influenciado 
profundamente la revista multidisciplinaria 
SABER en el cambio de sus métodos y estructuras 
de trabajo como herramienta para la 
transformación del formato físico tradicional al 
digital. Las ventajas teóricas que ofrece la 
implementación del sistemas de acceso abierto, en 
el equipo editorial, se evidencia comparando los 
datos generados en la revista entre los años 2012 
y 2016 por el uso del OJS: a) cuantía de lectores y 
árbitros alcanzados, b) producción editorial 
(volumen, números, páginas, entre otros) y c) 
posicionamiento en índices internacionales. De 
modo referencial se utilizan algunos registros 
históricos de la producción editorial de la revista 
entre los años 1987 y 2011. 
 
A modo de metodología se toma como técnica 
de recolección de los datos la revisión documental 
de la colección de la revista multidisciplinaria 
SABER, disponible en línea, y adicionalmente se 
revisaron las métricas que ofrece tanto el sistema 
OJS, como los índices del Scientific Electronic 
Library Online - SciELO y del Sistema de 
Información Científica Red de Revistas 
Científicas de América Latina y el Caribe, España 
y Portugal (Redalyc), en los cuales SABER se 
encuentra indizada. Adicionalmente a lo anterior, 
se contó con entrevistas a los miembros del equipo 
editorial como informantes claves responsables 
del proceso de transformación de la revista 
científica SABER.  
 
Con base en la metodología anterior, una vez 
obtenido el aval de Consejo de Investigación en el 
año 2011, se realiza la primera instalación en 
periodo de prueba y de alimentación de datos del 
OJS, para la revista SABER, haciendo uso de un 
servidor externo a la institución. El equipo 
editorial en ese momento tenía el reto de 
familiarizarse con la herramienta a la par de 
recuperar parte del material pendiente por 
arbitraje que se encontraba a la espera de edición 
por aproximadamente dos años (para ese entonces 
estaba en proceso la preparación del último 
volumen impreso con el material disponible). 
Además que se requería que la comunidad de 
usuarios y lectores se adaptara al cambio de 
normas formulado a partir de la incorporación al 
sistema y de los procedimientos para recepción de 
material nuevo.  
 
Es con el volumen 24 del año 2012, cuando se 
cristaliza la idea, y se utiliza el OJS durante todo 
el proceso de edición. El primer volumen solo en 
formato digital, entre otros retos, significó el 
mantenimiento de identidad de la revista, toda su 
historia, elementos de identificación, respaldo 
institucional, proceso de arbitraje, con la 
adecuación propia de los nuevos medios 
electrónicos, y la creciente necesidad de satisfacer 
tanto a los nuevos lectores, como al público lector 
tradicional (Villalobos 2012). 
 
En cuanto a la atención en línea al público 
usuario, el sistema ofrece aumentar el número de 
lectores y envíos a la revista con incremento del 
número de citaciones (25-250%) según el área y 
la revista. Para SABER, en la etapa de impresión 
en formato físico, el edición estaba constituida por 
un total 1.000 ejemplares por volumen, con un 
registro de distribución no mayor al 60% que 
cubrían no más de cinco ejemplares por número 
para las cinco bibliotecas centrales de cada núcleo 
de la Universidad de Oriente, más las 
especializadas de los institutos de investigación. 
Otro grupo de revistas eran enviadas algunas 
bibliotecas principales del resto de las 
universidades  e institutos de investigación del 
país tales como UCV, ULA, UCLA, IVIC, entre 
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otras. Otro grupo era consignado a los autores, 
árbitros y demás colaboradores de la revista para 
que estos contribuyeran con la distribución y 
difusión del contenido en sus propios espacios de 
investigación. En la Figura 3 se recoge 
gráficamente la cifra de los números publicados 
por la revista a lo largo de su historia y en la Figura 
4 el número de páginas producidas por año. 
 
 
 
Figura 3. Producción histórica de números por volumen de la revista SABER, 1987-2016 (construcción a partir de datos 
públicos en http://ojs.udo.edu.ve/index.php/saber/issue/archive). 
 
 
Figura 4. Producción histórica de número de páginas (eje vertical) con relación a los números por volumen (señalados en 
el paréntesis) de la revista SABER, 1987-2016 (construcción a partir de datos públicos en 
http://ojs.udo.edu.ve/index.php/saber/issue/archive). 
 
El sistema permite establecer dos tipos de 
usuarios, el lector que solo accede para leer o 
descargar los artículos para su posterior lectura, y 
el usuario que adicional a la lectura está facultado 
para enviar artículos o arbitrarlos si este se habilita 
como tal, indicando sus áreas de interés de 
revisión. De este modo se registra en las 
estadísticas de usuarios, que reporta el mismo 
sistema para 2016, un total de 2.216 usuarios y 
1.732 lectores (Fig. 5, cantidad agregada por año 
de uso). 
 
A nivel de producción editorial, la demanda de 
publicación aumentó luego del año 2012, 
abarcando los dos números por volumen que se 
venían haciendo históricamente hasta publicar  
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cuatro números por volumen a partir del año 2013. 
En cuanto al número de artículos incorporados y 
número de páginas publicados por volumen 
también registraron aumento paulatino a partir del 
año 2013 (Fig. 6). 
.  
Figura 5. Registro de usuarios y lectores en la revista SABER (2012-2016). 
 
 
 
Figura. 6. Relación de número de artículos y número de páginas incorporados por año durante 2010-2016. Volumen 22, 
año 2010 (22-2010) hasta volumen 28, año 2016 (28-2016). 
 
 
Figura 7. Clasificación de árbitros de la revista SABER (2012-2016). 
 
A nivel de colaboración, escrutinio crítico, 
apreciación y evaluación de los manuscritos 
recibidos por parte de pares, contrastado con la 
lista de árbitros que se encuentra publicado al final 
de cada volumen, se demuestra aumento en las 
tres categorías clasificatorias establecidas de los 
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revisores académicos: a) árbitros de la UDO, b) de 
otras instituciones nacionales y c) árbitros 
internacionales (Fig. 7) (Saber 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016).   
 
En cuanto al aumento de la posibilidad de 
calificar para índices o ser incorporados dentro de 
otros catálogos, se consigue que a partir de la 
utilización del OJS, la revista SABER gestiona  
ante la Biblioteca Nacional el ISSN del formato 
electrónico el cual fue otorgado en junio 2014 
(ISSN: 2343-6468 Digital). El número ISSN es 
una codificación de suma importancia para que la 
revista pueda legalmente circular en el ámbito 
académico de manera digital ya que esta es la 
identificación única de la publicación.  Al contar 
con este número de identificación el Scientific 
Electronic Library Online - SciELO, Venezuela, 
valida las gestiones iniciadas en 2013 y confirma 
la superación del periodo de prueba en este índice 
y a partir de junio de 2014 comparte la presencia 
de la revista en el url correspondiente a SciELO.  
 
A finales de 2014, se recibió la invitación para 
pertenecer al Sistema de Información Científica 
Red de Revistas Científicas de América Latina y 
el Caribe, España y Portugal (Redalyc). La 
incorporación definitiva se completó en el año 
2015 con el adicional de colocar los diez números 
anteriores a esta fecha, así es que se muestra en 
este índice la colección de la revista desde el año 
2000. En 2016, a través de la indización con 
Redalyc, se participó en un proceso de formación 
virtual a través del curso "El nuevo modelo de 
publicación electrónica y Redalyc 3.0: Marcación 
XML JATS”, que ofreció la Universidad Nacional 
Autónoma de México, como prerrequisito para 
mantener la indización en este índice y con el 
objeto de aprender la nueva herramienta de 
presentación de los artículos Marcalyc (MR 3.0 
2016).   
 
Marcalyc es una técnica con el uso del 
lenguaje XML JATS que entre otras ventajas 
permite visualizar el artículo en distintas 
plataformas, además del tradicional formato pdf 
genera visores de htlm enriquecido, epub (para 
lectura en Macs), interfaz para Smartphone, tables 
y demás dispositivos móviles, considerando que 
cada vez es más frecuente que los investigadores 
acceden y leen artículos desde estos medios. 
Adicionalmente ofrece un visor de varios 
indicadores tales como el índice de 
internalización, índice de esfuerzo editorial, 
número de consultas y descargas, artículos en 
coautoría. Y una nube de palabras que se crea a 
partir de los descriptores clave. La Figura 8 es el 
resultado preliminar de la adecuación de la revista 
SABER dentro de este sistema  (MR 3.0 2016).  
 
 
 
Figura 8. Estado preliminar micro sitio en Redalyc de la revista SABER 
Fuente: http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4277) (REDALYC 2016). 
 
A nivel nacional fue revisada y aprobada por 
REVENCYT consecutivamente hasta el año 2015 
(el año 2016 se encuentra en proceso de 
certificación). A mediados de 2016, se actualizó 
su estatus y es incorporada al catálogo digital de 
la Biblioteca Marcel Roche del Instituto 
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Venezolano de Investigaciones Científicas 
(IVIC). La importancia de esta gestión es que esta 
biblioteca fue designada en 1996 por la UNESCO 
como Biblioteca Regional de Ciencia y 
Tecnología para América Latina y el Caribe, por 
ser especializada en el área de ciencia y 
tecnología. El acervo de esta biblioteca cuenta con 
un fondo documental en formato impreso y 
electrónico que abarca la ciencia y la tecnología, 
ciencias sociales y humanidades, con un alcance 
cronológico que data desde el año 1550. Cualidad 
de suma importancia que cuenta a la hora de ser 
valorada para la calificación en distintos sistemas 
de indización (BMR 2016). 
 
SABER fue aceptada, a partir de octubre de 
2015, en el directorio de recursos de acceso 
abierto (ROAD por sus siglas en ingles Directory 
of Open Access scholarly Resources). El ROAD 
forma parte de un proyecto del Network & 
Standards Department ISSN International Centre 
/ CIEPS. Francia y, desde el año 2013, recopila y 
proporciona un punto de acceso único a los 
diferentes tipos de recursos académicos en línea 
publicados en todo el mundo y libremente 
disponibles, que para el año 2016 contaba con más 
de 16 mil títulos. Este sistema surgió con la idea 
de proporcionar información sobre la calidad y la 
prominencia de los recursos de acceso abierto, o 
al menos los criterios que cumplen, indicando qué 
servicios o indicadores de revistas están cubiertos. 
ROAD, espera en un futuro dar una visión general 
de la producción académica de acceso abierto en 
todo el mundo (por ejemplo, para fines 
estadísticos) y demostrar nuevas maneras de 
utilizar el ISSN para recopilar información de 
diversas fuentes (ROAD 2016)  
 
Adicionalmente, durante el año 2016 ocurre la 
incorporación de la revista en el Ulrich’s 
Internatinal Periodicals Directory. Este directorio 
es una base de datos de bibliotecas estándar que 
proporciona información sobre revistas populares 
y académicas, revistas científicas, periódicos y 
otras publicaciones en serie desde 1932. Fundada 
por Carolyn Ulrich, jefe de la división de 
periódicos de la Biblioteca Pública de Nueva 
York, en su versión actual suministra en línea más 
de 300.000 títulos como Ulrichsweb, y 
proporciona enlace basado en la web y en el 
protocolo Z39.50 para catálogos de bibliotecas 
usados a nivel mundial (Patterson 1988, 
McDermott 2002). 
 
En cuanto al acceso 24 horas por 365 días para 
consulta del material, los primeros pasos en el OJS 
fueron dados con el uso de servidores externos a 
la institución hasta el año 2014. El servidor 
externo tenía un costo por el servicio de 
alojamiento del sistema entre US$15 a US$50 al 
año, que pudo ser auspiciado por el equipo 
editorial con sus propios recursos, sin representar 
gastos para el Consejo de Investigación. Como 
parte del servicio que prestaba el servidor se 
recibía una certificación del tráfico de acceso 
hacia la revista, de allí que se disponen de las 
siguientes cifras en la Tabla 1 (Saber 2013). 
 
Tabla 1. Cifras de gestión editorial de la revista 
SABER, años 2012-2013. 
 
Años 2012 2013 
Páginas vistas 60.488 470.955 
Archivos 94.913 897.405 
Accesos 127.862 1.034.007 
Trabajos recibidos 61 90 
Arbitrajes 111 218 
Artículos 
publicados/páginas 
23/201 56/473 
 
Durante el año 2013 se realizaron gestiones 
para trasladar este sistema a servidores de la 
institución, para garantizar la continuidad del 
proyecto y por las dificultades de poder seguir 
autofinanciándose, ante el alza del costo de las 
divisas y luego por las medidas de suspensión de 
divisas para operaciones electrónicas. Sin 
embargo, no fue posible la adquisición por parte 
del Consejo de Investigación de un servidor web, 
en el cual se pudiera alojar no solo a la revista 
SABER, sino también darle el espacio a las otras 
revistas científicas elaboradas en la UDO, y a 
otras necesidades de los sistemas de información 
requeridas para la administración y gestión 
eficiente de los recursos con los cuales se dispone 
para la atención efectiva de docentes calificados 
como investigadores.   
 
En este sentido a partir del 2014, se traslada el 
sistema OJS hacia los servidores de la institución 
bajo la administración de la Coordinación de 
Teleinformática. Para esta etapa también se decide 
la incorporación de imágenes en la portada de la 
revista SABER realizadas por miembros de la 
comunidad udista de investigadores o por 
invitados relacionados con el quehacer científico 
de la UDO. Las imágenes incorporadas fueron 
recopiladas en el primer concurso de fotografía 
científica la ciencia en imágenes realizado en el 
año 2013 (Lodeiros Seijo 2014).  
 
El riesgo de estos servidores administrados por 
la Coordinación de Teleinformática es que son los 
mismos equipos que le suministran la totalidad de 
servicio de información a todo el resto de la 
infraestructura UDO, es decir internet para la 
totalidad del área académica y administrativa en 
los cinco núcleos y dependencias rectorales, 
soporte a los procesos y otros sistemas álgicos 
propiamente administrativos. Esto trae como 
consecuencia una disminución del ancho de 
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banda, no disponer de las herramientas para la 
certificación de tráfico, afectación por las 
interrupciones a consecuencia de conflictos 
externos como la suspensión de servicios básicos 
(luz e internet) o toma de las instalaciones 
(conflictos sindicales o estudiantiles). 
A pesar de las dificultades, la revista se ha 
mantenido activa, cumpliendo las metas de 
publicación y contando a partir del 2010 con la 
figura del editor adjunto, el cual comparte la 
responsabilidad con el editor jefe para las 
decisiones inherentes a la edición y lo representa 
ante circunstancias o compromisos en los que se 
requiera su presencia de ser el caso, dentro del 
Consejo de Investigación como en otras 
dependencias universitarias. La otra figura 
incorporada desde 2014 dentro de la estructura del 
comité editorial, es la del editor web como 
responsable de la edición en formato electrónico e 
intermediario entre los demás actores del proceso 
de edición, el Consejo de Investigación, demás 
departamentos de apoyo e incluso con equipos 
gestores de los índices y directorios nacionales e 
internacionales.  
 
Estas figuras contribuyen al enlace entre 
recursos disponibles y los insumos que 
suministran los mismos usuarios del sistema, ya 
que no se requiere que todo el equipo editorial 
tenga presencia física constante en las 
instalaciones de la revista para que esta sea 
editada, sino que cada coeditor asociado por área, 
incluso los revisores y demás colaboradores, 
dentro de su propio espacio físico institucional o 
personal (núcleo, departamento, laboratorio, 
oficina) establecen comunicación electrónica y 
enlaces con el editor jefe para soportar y apoyar 
las decisiones que se tomen relativas a la edición 
de manera sinérgica.  
 
En cuanto al posicionamiento expuesto en los 
índices internacionales, de acuerdo al conteo de 
producción establecido por Redalyc en el periodo 
2005-2014 (REDALYC 2016), registrado en 
porcentajes en la Figura 8, a partir de la cual se 
origina de la Tabla 2 se puede indicar que la 
revista SABER, como única revista de la UDO 
dentro de este índice, posiciona a la institución en 
el nivel número 8. Esta posición es significativa 
porque a diferencia del resto de las instituciones 
venezolanas analizadas, éstas cuentan en su haber 
con varias revistas en el índice.  
 
 
 
Figura 8. Reporte de producción institucional de 
revistas indizadas en Redalyc 2005-2014  
Fuente: Indicadores cienciométricos en 
http://www.redalyc.org/ (REDALYC 2016). 
 
Tabla 2. Top 15 de producción institucional de revistas indizadas en Redalyc 2005-2014. 
 
Institución 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 
LUZ  172 213 230 203 223 171 118 147 125 116 95 1.813 
ULA 139 138 129 160 145 94 128 98 105 89 75 1.300 
UCV 112 124 113 132 133 118 91 75 68 51 41 1.058 
UPEL 53 79 74 97 97 54 58 35 36 36 42 661 
UC 20 32 30 46 62 53 34 42 36 61 52 468 
USB 23 38 37 52 50 40 45 27 34 33 26 405 
UCLA 14 23 24 28 21 26 19 12 18 10 14 209 
UDO 11 17 13 28 21 17 17 21 15 9 11 180 
URBE 9 26 13 14 18 19 7 8 5 11 6 136 
IVIC 11 4 19 9 8 5 16 12 8 11 5 108 
UNICA 14 19 17 12 13 10 8 5 3 0 1 102 
UCAB 9 6 8 15 12 12 12 9 9 6 2 100 
UNERMB 12 15 11 6 11 9 6 4 14 4 5 97 
UNESR 3 9 9 10 9 6 7 3 3 0 1 60 
UNEG 5 4 7 6 3 3 6 4 2 7 5 52 
LUZ: Universidad del Zulia, ULA: Universidad de Los Andes, UCV: Universidad Central de Venezuela, UPEL: Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador, UC: Universidad de Carabobo, USB: Universidad Simón Bolívar, UCLA: Universidad Centroccidental 
Lisandro Alvarado, UDO: Universidad de Oriente, URBE: Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, IVIC: Instituto Venezolano 
de Investigaciones Científicas, UNICA: Universidad Católica Cecilio Acosta, UCAB: Universidad Católica Andrés Bello, UNERMB: 
Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, UNESR: Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, UNEG: 
Universidad Nacional Experimental de Guayana. 
Fuente: Indicadores cienciométricos en http://www.redalyc.org/ (REDALYC 2016). 
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En lo que respecta al Scientific Electronic 
Library Online - SciELO, el universo de revistas 
venezolanas está conformado por 33 revistas 
activas, con un total de 298 volúmenes con 3.006 
documentos y 51.045 referencias, según se 
expone en la herramienta interactiva de este índice 
en la Figura 9 (SciELO 2016).  
 
Dentro de los indicadores de descarga y 
consulta de resúmenes y documentos en Scielo, la 
revista SABER se ubica en el rango de las 
primeras las 10 revistas con mayor consulta, 
localizada en el puesto 6 de la tabla con un total 
de 110.433 accesos en el periodo 2013-2016 (más 
detalles en la Tabla 3) (SciELO 2016). 
 
 
 
 
Figura 9. Análisis de estado de situación de revistas de SciELO periodo 2013-2016. 
Fuente: http://analytics.scielo.org/w/accesses/list/journals. 
 
Tabla 3. Registro de Acceso a documentos de las revistas 2013-2016. 
 
Revista html pdf epdf abstract total 
Archivos Venezolanos de Puericultura y Pediatría 432.419 20.514 0 3.554 456.487 
Revista de Obstetricia y Ginecología de Venezuela 151.612 37.360 0 3.847 192.819 
Revista Venezolana de Endocrinología y Metabolismo 130.413 53.487 0 2.802 186.702 
Tiempo y Espacio 122.523 7.597 0 3.496 133.616 
Revista de Investigación 100.900 13.278 0 5.246 119.424 
Saber 88.639 13.950 0 7.844 110.433 
Revista Facultad Ingeniería, UCV 65.785 22.092 0 4.384 92.261 
Archivos Latinoamericanos de Nutrición 74.350 13.090 0 4.364 91.804 
Salus 74.666 7.972 0 3.523 86.161 
Gen 62.492 17.579 0 4.046 84.117 
Fuente: http://analytics.scielo.org/w/accesses/list/journals 
 
Comentarios finales 
 
Las publicaciones electrónicas, son la 
expresión de un fenómeno de cambio, retoma 
elementos propios de las publicaciones impresas 
como: presentación, estructura y organización de 
la información. Durante siglos los lectores se 
habituaron a ellas. Pero ahora, con la utilización 
de las nuevas tecnologías para el almacenamiento 
y tratamiento de la información, estos disponen de 
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un producto cualitativamente superior que cumple 
con las mismas funciones que dictan las impresas 
pero de manera más amplia y efectiva. 
 
Para la revista multidisciplinaria SABER, 
incorporarse en la tendencia hacia lo digital, no es 
una idea fuera de sitio, ya que existe una gran 
gama de publicaciones electrónicas que tienen 
como antecedente una publicación impresa. De 
hecho comparten sus registros de indización 
impresa con la digital, tal como se hace 
actualmente, ya que a través de este medio no solo 
se transforma la manera de organizar los nuevos 
volúmenes  sino que además se recuperan y se 
ponen a disposición de los lectores el material ya 
publicado por nuestros investigadores; tal como se 
refleja en la colección disponible, en línea, a 
través del enlace: http://ojs.udo.edu.ve/index.php 
/saber/issue/archive. De este modo el producto 
académico no queda confinado en espacios físicos 
intransferible (perdiendo el efecto de utilidad 
hacia la comunidad científica que requiere de ese 
esfuerzo) sino que queda virtualmente abierto 
dando vínculo universal al conocimiento. Por 
tanto se deja el conocimiento escrito, evaluado y 
validado por pares, en un formato accesible que 
forme parte del globalizado mundo de la 
información. Así las cifras de usuarios actuales 
que se reportan a través del sistema duplican el 
número de ejemplares físicos que se producían 
hasta el año 2012 sin contar las visitas y descargas 
que cada índice hace del mismo material. 
Adicionalmente, el número de páginas publicadas 
ha incrementado por la versatilidad que ofrece el 
nuevo formato de poder incorporar más elementos 
gráficos a la hora de presentar los resultados de las 
investigaciones, que en comparación con el 
formato físico, en algunas ocasiones implicaba un 
costo adicional considerable como factor de 
decisión en la edición final de los materiales de 
impresión.   
 
Otro aspecto relevante es que la revista 
aprovecha el potencial de los grandes índices para 
captar la atención de nuevos lectores y usuarios y 
estos puedan acceder al contenido, y esto tiene un 
impacto interno y externo. En lo interno se 
mantiene en constante adecuación en el 
cumplimiento de las normas y criterios que estos 
van sugiriendo, sin que esto signifique que la 
revista pierda su identidad. Las mejoras en este 
sentido apoyan más en la búsqueda de optimizar 
los elementos de lecturas que contribuyan a ubicar 
la información adecuada y útil para cada 
investigador. Y en lo externo, a la par de ganar 
nuevos lectores, se despierta el interés por nuevos 
autores y se conocen también a nuevos 
investigadores de talla y prestigio tal que se les 
invita a participar activamente en el proceso de 
arbitraje; tales colaboraciones antes eran 
administrativamente inasequibles sin el uso de la 
incorporación de las tecnologías de información, 
sobre todo por el factor costo. Por tanto, la 
disponibilidad del medio digital de la revista 
representó un salto exponencial en tanto en la 
lectura como en el interés por la misma, que se 
certifican con la producción consecutiva de cuatro 
números dentro del volumen, con un número de 
artículos que se ha incrementado para poder 
atender la demanda de publicación.  
 
La interacción con los equipos gestores de los 
índices internacionales, ha permitido también que 
la revista actualice sus normas de publicación y su 
equipo editorial se mantiene en constante 
formación para dar cumplimiento de los 
estándares mundiales. Una muestra de esto es la 
adecuación realizada en el año 2016 por Redalyc, 
que ofrece (en cada micro sitio de las revistas 
incluidas en su índice) el uso de Marcalyc; ventaja 
que permitir visualizar el artículo en distintas 
plataformas, además del tradicional pdf que se 
encuentra disponible en el OJS, generando visores 
de htlm enriquecido, epub (para lectura en macs), 
interfaz para Smartphone, tables y demás 
dispositivos móviles, sumándose a la posibilidad 
de atender la necesidad generada por que cada vez 
es más frecuente que los investigadores acceden y 
leen artículos desde estos medios.  
 
Ser digital no solo es cambiar el formato, es 
también transformar la forma de trabajar. En este 
sentido, la revista SABER está utilizando la 
tecnología como una herramienta para crear 
nuevos retos y fronteras por ello complementó su 
equipo editorial con dos figuras que permitieran 
realizar el enlace entre los contenidos y los 
recursos distribuidos disponibles, estos son el 
editor adjunto y el editor Web. Estas figuras 
contribuyen con el enlace sinérgico y ratifican el 
cambio conductual del resto de los actores 
involucrados en el funcionamiento del sistema 
electrónico de publicación de la revista. Esta 
evolución de salto a lo digital forma parte del 
compromiso de continuar con el acervo intelectual 
de la Universidad de Oriente traducido en la 
revista multidisciplinaria SABER, como su 
máximo representante.  
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